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Débloque les simulations 
d’examens de la 
matière correspondante.
Simulateur d’examens
























50 % de questions de niveau 1
50 % de questions de niveau 2
Objectif : Obtenir 50 %














s 20 % de questions de niveau 1
40 % de questions de niveau 2
40 % de questions de niveau 3
Objectif : Obtenir 50 %














s 10 % de questions de niveau 1
20 % de questions de niveau 2
40 % de questions de niveau 3
30 % de questions de niveau 4
Objectif : Obtenir 50 %








A la fin du quadrimestre : 
Test formatif (n°4) en présentiel
Conditions d’accès : 
Avoir une médaille d’or pour chaque thème (sauf imagerie)
Pass personnel à télécharger
N = 150 (26,8 %) en déc2015
N = 279 (46,3 %) en déc2016
N = 73   (62,9 %) en déc2017
N = 134 (73,6 %) en déc2018
N = 89   (31,0 %) en déc2017
N = 77   (33,6 %) en déc2018
Feedback : général et personnalisé
Simulateur d’examen
A la fin du quadrimestre : 
Test formatif (n°4) en présentiel
Conditions d’accès : 
Avoir une médaille d’or pour chaque thème (sauf imagerie)
Pass personnel à télécharger
N = 150 (26,8 %) en déc2015
N = 279 (46,3 %) en déc2016
N = 73   (62,9 %) en déc2017
N = 134 (73,6 %) en déc2018
N = 89   (31,0 %) en déc2017












1 2 3 4
Evolution de la participation au test formatif de 
décembre (conditionné) au cours des ans
MED SBIM
Simulateur – Résultats aux examens































Développement du canevas 
1. Combien de matières ? Lesquelles ?
• Quel découpage ?
• Test mixte ?
2. Quel(s) durée(s) ?
• Déterminer un ratio 
temps/question
• Combien de durée(s) proposée(s) ?
3. Combien de niveau de difficulté ?
• Où fixer le niveau de l’examen ?
• Identifier les questions par niveau 
4. Formatif ? Certificatif ?
Simulateur – Niveaux de difficulté
Développement du canevas 
1. Combien de niveau de difficulté ?
• Où fixer le niveau de l’examen ?
• Identifier les questions par niveau 
2. Sur quel(s) modèle(s) se baser ?
• Taxonomie de Bloom







Prendre des décisions, défendre un point 
de vue, concevoir une idée ou un projet 
original,  …
Produire, créer, combiner des 
éléments, appliquer des critères…
Repérer des éléments, trouver des 
relations logiques, faire des liens, …
Utiliser l’information, transférer la 
théorie à la pratique, …



















1 : Gestion des cours
2 : Outils pédagogiques
3: Examens, sondages et pools
Encodage sur eCampus
5 : Créer un pool
4 : Pool
Encodage sur eCampus
1 pool / matière / niveau
Conseil : Indiquer matière et niveau des questions
6 : Nom du pool
Encodage sur eCampus
7 : Créer une question
Encodage sur eCampus
7 : Créer une question
8 : Créer une question à choix multiples
Encodage sur eCampus
9 : Encoder la question (+ options)
Nom de la question
Enoncé de la question
Options de la question
Encodage sur eCampus
9 : Encoder la question (+ options)



























9 : Encoder la question (+ options)
Possibilité de feedback (si réponse correcte)
Possibilité de feedback (si réponse incorrecte)
Encodage sur eCampus
10 : Paramétrer la question pour le 
simulateur








1 : Gestion des cours
2 : Outils pédagogiques
3: Examens, sondages et pools
Encodage sur eCampus




1 test / durée / matière / niveau
Conseil : Indiquer durée, matière et niveau du test
6 : Nom du Test
Encodage sur eCampus
7 : Réutiliser la question et 
Créer un bloc aléatoire
Procédure à appliquer pour chaque pool intervenant dans le test
Encodage sur eCampus
7 : Réutiliser la question et 
Créer un bloc aléatoire
8 : 
- Choix du pool
- Choix du type de q° (QCM)
- Valider
Encodage sur eCampus
9 : Fixer le nombre de 
q° du pool dans le test
Encodage sur eCampus




10 : Organiser les différents pools





1 : Menu : Ajouter un onglet de contenu
2 : Créer un dossier par durée
Encodage sur eCampus
3 : Déployer un dossier par matière (pour cette durée)
Encodage sur eCampus
4 : Déployer un test par niveau 
(pour cette durée et cette matière)
Encodage sur eCampus
5 : Régler les options du test
Disponible : Oui
Tentatives multiples : Illimité
Forcer l’exécution : Oui
Minuteur : 
- Fixer durée
- cocher « Activé »
Sélectionner « Note la plus haute »
Encodage sur eCampus
5 : Régler les options du test
Inclure dans le Carnet de note
Cocher « Tout simultanément »
Cocher « Placer les questions dans un 
ordre aléatoire »
Encodage sur eCampus
6 : Paramétrer l’affichage du test
- Test visible si clé d’accès collectée
(Test intro réussi = note ≥ 60%)
Encodage sur eCampus





9 : Gérer les accomplissements
Encodage sur eCampus
9 : Gérer les accomplissements
Emplacement et nom du badge
Encodage sur eCampus
9 : Règles d’obtention du badge
Encodage sur eCampus
9 : Sélection du badge
Nom de l’émetteur du badge
Sélection du badge
Tableau des médailles
10 : Tester !
Tableau des médailles
Tableau des médailles
Merci pour votre 
attention !
Contact :
Pierre-Xavier Marique
pxmarique@uliege.be
